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1965 řádným členem ČSAV4. Významně se zasloužil o založenı́ nového brněnského matematic-
kého časopisu Archivum mathematicum v roce 1965 a o založenı́ Matematického ústavu ČSAV
v Brně v roce 1969, kde také od tohoto roku až do své smrti 22. července 1995 pracoval. Přehledná
data o dosaženém vzdělánı́ a zaměstnánı́ O. Borůvky jsou uvedena v Přı́loze 1.
Během své vědecké i učitelské činnosti vychoval O. Borůvka řadu vědecky aktivnı́ch matema-
tiků. Lze řı́ci, že většina matematiků působı́cı́ch na vysokých školách na Moravě i na Slovensku
jsou jeho žáci nebo žáci jeho žáků.
Životu a dı́lu tohoto brněnského matematika byla věnována řada drobnějšı́ch i obsáhlejšı́ch
článků, které vycházely k významným přı́ležitostem a jeho životnı́m jubileı́m. Jejich seznam je
uveden v části Literatura, oddı́l A. Významnějšı́ pracı́ o životě O. Borůvky je rozsáhlá mono-
grafie Otakar Borůvka [A43] z roku 1996, jež byla vytvořena na základě osobnı́ho vypravovánı́
O. Borůvky zaznamenaného na magnetofonové pásky při přı́ležitosti jeho 90. narozenin.
Ukončeme tento stručný průřez životem O. Borůvky citacı́ z jednoho z poslednı́ch rozhovorů
s tı́mto matematikem, jež byl ještě ve svých 96-ti letech duševně svěžı́ a plný zájmu o matematické
děnı́:
Letos v květnu jsem oslavil své šestadevadesáté narozeniny, což je hodně, ale ne nejvı́c, a
já nechci, aby moje vzpomı́nánı́ vyznı́valo jako nějaký nekrolog nad léty minulými, nad jednı́m
z životů kterékoholiv z nás. A možná právě proto, že nikdo z nás nevı́, který den bude jeho dnem
poslednı́m, jsem se snažil vědomě a podle svých sil v každém z nich naplno žı́t a pracovat. Tak
jako žili moji učitelé – Matyáš Lerch, Ladislav Seifert a Eduard Čech. Dali mi mnoho, a tak
i já cı́tı́m povinnost co nejvı́c z toho předat mladé nadané generaci. Oni vždycky stranili nada-
ným a pilným, to bylo jejich a posléze i moje krédo: na koně vás posadı́m, ale jet musı́te sami! [A43]
2 O. Borůvka a diferenciálnı́ rovnice
Z předchozı́ kapitoly vı́me, že se O. Borůvka v padesátých letech začal cı́levědomě věnovat studiu
diferenciálnı́ch rovnic a toto téma neopustil až do konce svého života.
Vzniku každé teorie však vždy předcházı́ obdobı́ přı́pravné práce a systematického studia dané
problematiky. Nejinak tomu bylo v přı́padě Borůvkovy teorie globálnı́ch transformacı́ diferenci-
álnı́ch rovnic 2. řádu, jež byla souhrnně vyložena roku 1967 v monografii Lineare Differential-
transformationen 2. Ordnung [16]. Přı́pravné práce k vytvořenı́ této teorie O. Borůvka započal
již ve čtyřicátých letech. V následujı́cı́m odstavci se pokusme ukázat souvislosti, za kterých došel
O. Borůvka k rozhodnutı́ věnovat se v budoucı́ch letech diferenciálnı́m rovnicı́m.
Rozhodnutı́ věnovat se diferenciálnı́m rovnicı́m
Ke konci druhé světové války se začı́naly vést diskuse o budoucı́ch potřebách našı́ matematiky se
zřetelem k výchově studentů a k rozvoji vědecké a technické práce. Do těchto diskusı́ se zapojil také
O. Borůvka, který celou situaci probı́ral předevšı́m s profesorem Františkem Vyčichlem z Prahy.
A z těchto rozhovorů s F. Vyčichlem vzešlo rozhodnutı́ O. Borůvky věnovat se v budoucı́ch letech
aktivnı́ práci v oboru diferenciálnı́ch rovnic.
4Československá akademie věd (ČSAV); dnes Akademie věd České republiky (AV ČR).
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A jak na toto obdobı́ vzpomı́ná sám O. Borůvka? Citujme ze vzpomı́nek, jež s O. Borůvkou
natočil u přı́ležitosti jeho 90. narozenin dr. Halama z oddělenı́ nových dějin Moravského muzea
v Brně. Vzpomı́nky jsou zapsány i s vypravěčským koloritem, jak je zaznamenal magnetofonový
pásek:
Již v roce 1944, kdy už bylo jasné, že válka brzy skončı́ a že vı́tězstvı́ spojenců je jisté, bylo
třeba, a to mě dost zabývalo, uvažovat o, abych uvažoval o své budoucı́ činnosti konkrétně, to jest
jednak o své činnosti pedagogické a ovšem také vědecké.
Pokud jde o činnost pedagogickou, bylo třeba, aby studenti, kteřı́ začali studovat před válkou,
mohli ukončit svá studia, nově přı́chozı́ aby mohli začı́t studovat ... Bylo třeba zařı́dit přednášky
tak, aby se všem těmto studentům vyhovělo.
V tomto směru jsem si nedělal žádné starosti ... spı́še mi vrtalo hlavou jaký trend, pokud
jde o vědeckou práci, jest třeba zahájit. Tehdy vědecká práce nebyla žádným způsobem řı́zena a
odpovědnost za svou činnost nesli profesoři každý osobně a zde jsem neměl dobrý přehled o tom,
jak to vcelku u nás vypadá a v jakém směru by měla vědecká práce v matematice u nás pokračovat.
Rozjel jsem se do Prahy, to bylo koncem roku 1944, abych se poradil se svými kolegy. Mluvil
jsem zejména s Františkem Vyčichlem, kterého jsem si velmi vážil. Věc jsme velmi dokonale probrali
a přišli jsme zejména k tomu, že je naprosto nutné, aby se u nás začali pěstovat, rozvı́jet, teorie
diferenciálnı́ch rovnic, která jest po stránce aplikacı́ nesmı́rně důležitá a která u nás před válkou
byla dost zanedbávána a v podstatě nebyla vůbec rozvı́jena.
...
A protože nebylo nikoho, neviděli jsme nikoho, kdo by se této práce ujal, tak jsem prohlásil, že
se toho ujmu sám, ačkoliv to nebylo lehké rozhodnutı́, poněvadž to znamenalo znovu změnit obor
svého, své vědecké práce.
Připomeňme, že O. Borůvka poprvé změnil téma své vědecké práce, když přešel od analýzy, od
studia Lerchových pracı́, k diferenciálnı́ geometrii. Po úspěšném exkurzu do oblasti teorie grafů se
v pozdějšı́ch letech přeorientoval na algebru. A nynı́ ho čekala problematika diferenciálnı́ch rovnic.
No ale dal jsem se s chutı́ do práce a brzy jsem našel problém, a myslı́m že to byl největšı́
úspěch, který jsem jaksi aspoň v tomto oboru dosáhl, že jsem našel problém široký a velmi, velmi
nadějný a užitečný.
Název tohoto problému byl Studium globálnı́ch vlastnostı́ lineárnı́ch diferenciálnı́ch rovnic
n-tého řádu.
Velmi brzy jsem poznal, že jde o úkol nesmı́rně obtı́žný, dlouhodobý, který bych sám, vlastnı́mi
silami v dohledné době nemohl zvládnout. Problém byl v tom, ten hlavnı́ problém a nesnáz byla
v tom, že zde se vyskytovaly otázky naprosto nové, pro něž nebylo žádných vzorů, nebyly známy
základnı́ pojmy, neřkuli nějaké metody, které by umožňovaly nějaké soustavné studium a podobně.
A proto jsem přišel, že řešenı́ tohoto problému jest možné jenom tı́m, že se v prvnı́m obdobı́ zı́skajı́
nějaké zkušenosti v těch nejjednoduššı́ch přı́padech a teprve v druhém obdobı́ na základě naleze-
ných pojmů a zı́skaných zkušenostı́ se přikročı́ k rozšı́řenı́ těch výsledků na nejobecnějšı́ přı́pad.
Tak jsem to také učinil.
A tak O. Borůvka začal se studiem diferenciálnı́ch rovnic 2. řádu, nebot’ty jsou nejjednoduššı́m
přı́padem diferenciálnı́ch rovnic n-tého řádu. Tenkrát ovšem nebylo vůbec jisté, zda se rovnice
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vyššı́ch řádů nebudou chovat jinak, než by se dalo očekávat z toho, co se zı́ská studiem rovnic
řádu druhého. Nebylo zřejmé ani to, zda v budoucnu vybudovaná obecná teorie pro rovnice n-tého
řádu nepohltı́ teorii rovnic řádu druhého coby svůj nezajı́mavý speciálnı́ přı́pad. O. Borůvka věděl
o všech těchto úskalı́ch, nicméně do práce se pustil s velkým elánem.
Těžce jsem se probı́jel ze začátku, ale nakonec úspěšně jsem zı́skal řadu výborných spolu-
pracovnı́ků, rozdával jsem jim prostě témata, která se mně během mé práce vyskytla, přidali se
studenti, kteřı́ pracovali prostě na doktorských disertacı́ch, a tak se stalo, že do patnácti let vyšla
moje monografie, nejprve německy ....
Uvedené vzpomı́nky časově ohraničujı́ obdobı́, jemuž se budeme věnovat v této práci. Shrňme
nynı́ v bodech nejdůležitějšı́ události tohoto obdobı́:
1943 – 1944 Z diskusı́ s F. Vyčichlem vzešlo rozhodnutı́ O. Borůvky věnovat se v budoucı́ch
letech problematice diferenciálnı́ch rovnic. V této době začı́ná také O. Borůvka pracovat na
učebnici z diferenciálnı́ch rovnic, která se však svého vydánı́ nikdy nedočkala.
1945 V prvnı́ch poválečných letech se O. Borůvka věnoval předevšı́m činnosti pedagogické.
Přednášel nejenom na Přı́rodovědecké fakultě MU, ale i na Pedagogické fakultě MU, na
technice v Brně a pravidelně dojı́žděl přednášet na univerzitu do Bratislavy.
1946/47 O. Borůvka začal vést matematický seminář pro studenty věnovaný problematice dife-
renciálnı́ch rovnic, který se stal počátkem pozdějšı́ho „vědeckého“ semináře pro studium
diferenciálnı́ch rovnic. V prvnı́ch letech byly v semináři studovány problémy existence a
jednoznačnosti, metoda postupných aproximacı́ a chovánı́ řešenı́ v okolı́ singulárnı́ho bodu.
Později, od roku 1951, se soustředila práce semináře na lineárnı́ diferenciálnı́ rovnice dru-
hého a vyššı́ch řádů. Tuto práci O. Borůvka zahájil tı́m, že přednesl referát o své nové teorii
dispersı́ a vyslovil řadu problémů, které se týkaly pojmů, jež zde zavedl. Jeho spolupra-
covnı́ci se pak snažili metody, kterými O. Borůvka studoval lineárnı́ diferenciálnı́ rovnici
2. řádu, přenést i na rovnice vyššı́ch řádů. Tı́m postupně připravovali půdu k vytvořenı́ teorie,
která by popsala chovánı́ řešenı́ lineárnı́ diferenciálnı́ rovnice n-tého řádu.
1953 Byla vydána prvnı́ publikace O. Borůvky věnovaná problematice dispersı́. Do roku 1960
vyšly dalšı́ 3 práce věnované nové teorii dispersı́ a transformacı́, v roce 1970 to již bylo 24
pracı́ a celkem O. Borůvka této problematice věnoval 39 vědeckých publikacı́.
1953 O. Borůvka poprvé přednášel o své nové teorii v zahraničı́ – na 8. sjezdu polských matematiků
ve Varšavě. Do roku 1966 vykonal O. Borůvka dalšı́ch 19 zahraničnı́ch cest, z nichž většina
byla věnována jeho nové teorii transformacı́. Významné mı́sto mezi nimi zaujı́má prvnı́
mezinárodnı́ konference o diferenciálnı́ch rovnicı́ch Equadiff v roce 1962, kterou O. Borůvka
zahájil přednáškou s názvem Transformace diferenciálnı́ch lineárnı́ch rovnic obyčejných
druhého řádu a byl následován referáty mnoha svých žáků, členů semináře.
1967 V tomto roce byla vydána Borůvkova německá monografie Lineare Differentialtransfor-
mationen 2. Ordnung [16], jež shrnuje všechny dosavadnı́ výsledky z teorie fázı́, dispersı́ a
transformacı́.
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